








Dari hasil pengamatan dapat maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:
	Berdasarkan data dari Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung untuk pengelolaan sampah 3R terdapat 25 lokasi yang tersebar di wilayah Kota Bandung. 
	Terdapat 4 lokasi yang termasuk kriteria pengelolaan sampah skala komunal yaitu Unit Pengolahan Sampah Cibangkong, Green Phoskko, Green Phoskko Cipadung dan CV. Fajat
	Untuk lokasi Green Phoskko Cipadung alasan pengelolaan sampah  tidak berjalan karena dana operasional tidak memadai dan kurangnya partisipasi warga dalam masalah retribusi.
	untuk klasifikasi pengelolaan sampah skala kawasan pada 21 lokasi yang termasuk ke dalam kriteria yaitu pengomposan PT.PINDAD, Jhon Pieters, Ex TPA Pasir Impun, TPS Gegerkalong,  CV. Agroduta, TPS Sarimadu, TPS Pasar Sederhana, TPS Pasar Ciroyom, TPS Jl. Rajawali & Kebon Jati, Pool Kendaraan Caringin, TPS Nyengseret, TPS Kebon Binatang, TPS Taman Cibeunying, TPS Tegalega, TPS Cikutra, TPS Pasar Cicadas, TPS JL. Indramayu, TPS JL. Subang, TPS JL. Cibatu, TPS Pasar Gedebage, TPS Pasar Ujung Berung.
	Untuk pengelolaan sampah skala kawasan terdapat beberapa lokasi yang pada saat ini sudah tidak beroperasi lagi yaitu Ex Green Phoskko  Palasari, Ex TPA Pasir Impun, TPS Gegerkalong, Pool Kendaran Caringin. 





	Sebaiknya dilakukan penelitian untuk mengetauhi lebih lengkap dari jumlah timbulan sampah, baik volume maupun komposisi sampah yang masuk ke setiap lokasi pengelolaan sampah 3R Kota Bandung.
	Perlunya penelitian lebih lanjut tentang pendatan jumlah pemulung di setiap lokasi pengolahan sampah 3R di Kota Bandung.
	Juga dilakukan penelitian tentang klasifikasi tentang jenis pengelolaan sampah 3R di lokasi Kota Bandung.
	Sebaiknya dilakukan pemetaan lokasi pengelolaan sampah dalam bentuk basis data dengan informasi; manajemen, struktur organisasi maupun teknis dan operasional.
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